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Bott $[$6$]$ . , Fatou-Julia
\dagger 1 Bullett-Penrose [7] . Deroin .
2
Ghys, Gomez-Mont, Saludes $[$ 12$]$ Asuke $[$3$]$ ,
Hae iger $[$ 14$]$ .
1.1. $M$ , $M$ . $M$
$\{L_{\alpha}\}$ $M$ , $M$
$\{U_{\lambda}\}_{\lambda\in\Lambda}$ , $\mathbb{R}^{q}$ $\{V_{\lambda}\}_{\lambda\in\Lambda}$ , (submersion) $\{p_{\lambda}:U_{\lambda}arrow$
$\ovalbox{\tt\small REJECT}\}$ .










2 $)$ $\lambda,$ $\mu,$ $\nu\in\Lambda$ $\gamma_{\nu\mu}0\gamma_{\mu\lambda}=\gamma_{\nu\lambda}$ .
3 $)$ $L_{\alpha}$ $U_{\lambda}$ $p_{\lambda}$ .
$L_{\alpha}$ $\mathcal{F}$ .
$\subset \mathbb{C}^{q}$ , $\gamma_{\mu\lambda}$ (biholomor-
phic diffeomorphism)
. , $q$ . , $M$ atlas
foliation atlas .
1
. Ghys, Gomez-Mont, Saludes Fatou-Julia
( [12] ).
1.2. $\mathcal{F}$ $M$ , $\{U_{\lambda}\}$ foliation
atlas . $\{U_{\lambda}\cross \mathbb{C}\}$ $\{(\varphi_{\mu\lambda}, D\gamma_{\mu\lambda})\}$
3
$\mathcal{F}$ $Q(\mathcal{F})$ $\nu^{1,0}$ . $D\gamma_{\mu\lambda}$ $\gamma_{\mu\lambda}$
.
13. $C(\nu^{1,0})$ , $\nu^{1,0}$ $X$ , $X$
(distributional derivative) $L^{2}$ , $\overline{\partial}X$
. , $C(\nu^{1,0})$ $\overline{\partial}X$
. $C_{F}(\nu^{1,0})$ , $V_{\lambda}$
$C(\nu^{1,0})$ .
1.4 (Ghys, Gomez-Mont, Saludes [12]). $M$ , $\mathcal{F}$
1 $M$ .
$F_{GGS}(\mathcal{F})=\{x\in M|\exists X\in C_{F}(\nu^{1_{2}0}), X(x)\neq 0\}$ ,
$J_{ccs}(\mathcal{F})=M\backslash F_{ccs}(\mathcal{F})$
, $\mathcal{F}$ Fatou Julia .
$F_{GGS}(\mathcal{F})$ , . $\mathcal{F}$ $F_{GGS}(\mathcal{F})$
$\mathcal{F}$ $F_{GGS}(\mathcal{F})$ Lie-G , Lie
. , Lie-G
.
, $\mathcal{F}$ $J_{GGS}(\mathcal{F})$ .
1.5. $f_{\theta}$ $\mathbb{C}P^{1}\cong S^{2}$ $\theta$- , $\mathcal{F}_{\theta}$ $f_{\theta}$ $S^{1}$
(suspension) . , $\mathcal{F}_{\theta}$ . , $\mathbb{R}\cross \mathbb{C}P^{1}$ ,
$\mathbb{R}\cross\{p\},$ $p\in \mathbb{C}P^{1}$ ,
. $(t,p)\mapsto(t-1,$ $f_{\theta}(p))$ $Z$ ,
$(\mathbb{R}\cross \mathbb{C}P^{1})/Z\cong S^{1}\cross \mathbb{C}P^{1}$ .
. $f_{\theta}$ $J_{GGS}(\mathcal{F}_{\theta})=S^{1}\cross\{p_{0}\}$
4
$s^{1}\cross\{p_{\infty}\}$ . $p_{0}$ $p_{\infty}$ $\mathbb{C}P^{1}$
. , $J(\mathcal{F})$ $I(\mathcal{F})=\otimes$ .







. $M$ , $\mathcal{F}$ $M$
1 . , 1.1




$\bullet$ $\lambda\neq\mu$ $V_{\mu}=\otimes$ .
.
1.6. $T=\cup V_{\lambda}$ . $\Gamma$ $\mathbb{C}$
.
1 $)$ $\gamma\in\Gamma$ $T$ $T$
.
2 $)$ $U$ $T$ , $U$ $\Gamma$ .
3 $)$ $\gamma\in\Gamma$ $\gamma$ $\Gamma$ .
4$)$ $\gamma\in\Gamma$ $\gamma^{-1}\in\Gamma$ .
5
5 $)$ $\gamma,$ $\gamma’\in\Gamma$ , $\gamma$ $\gamma’$ .
, $\gamma’0\gamma$ $\Gamma$ .
6 $)$ $\gamma,$ $\gamma’\in\Gamma$ , , $\gamma=\gamma’$
. $\gamma \text{ ^{}\prime}\gamma’$
, $\Gamma$ .
$(\Gamma,$ $T)$ $\mathcal{F}$ ( $T$ ) .
$(\Gamma,$ $T)$ $\Gamma$ .
, $\mathcal{F}$ $T$
$\Gamma$ .
$M$ , $\Gamma$ (compactly
generated) . $\{U_{\lambda}\}$
$\{U_{i}\}$ . , $\{U_{i}\}$ $M$ $\{U_{i}’\}$ ,
.
1 $)$ $\overline{U_{i}’}$ $U_{i}’$ $\overline{U_{i}’}\subset$ .
2 $)$ $U_{i}’$ $O_{i}’\cross V_{i}’$ . $O_{i}’$ $\mathbb{R}^{n}$ , $V_{i}’=p_{i}(U_{i}’)$ , .
$T’=\cup V_{i}’$ $\Gamma$ $\mathcal{F}$ .
$\Gamma’$ . $\Gamma’$ $\Gamma$ $T’$
. $\Gamma’$ $\Gamma$ . ,
$\gamma\in\Gamma$ , $\gamma$ $W$ , $V$ , $W,$ $V$ $T’$
. . $x_{\lambda}\in O_{\lambda}$
. , $\lambda$ $i$ $x_{i}$ $O_{i}’$
. $T$ $T’$ $\cup\{x_{\lambda}\}\cross$ $\{x_{i}\}\cross V_{i}’$
$M$ . $W=\cup W_{l}$ $W$







1.7. $(\Gamma,$ $T)$ $(\Gamma’,$ $T’)$ (equivalent) .
$(\Gamma’,$ $T^{l})$ .
1 $)$ $T’$ .






19. $(\Gamma,$ $T)$ , $T$
$(\Gamma’, T’)$ $(\Gamma, T)$ (reduction) .
Fatou-Julia .
1.10 $([$3$])$ . $M$ , $\mathcal{F}$ $M$
1 . $(\Gamma,$ $T)$ $\mathcal{F}$ , $(\Gamma’,$ $T’)$
.
1 $)$ $T^{l}$ $U\subset T’$ Fatou , $\Gamma’$ ,
$U$ $U$ $\Gamma$
. , $\Gamma’$ $\Gamma$
$U$ .
7
2 $)$ Fatou $F’(\Gamma’)$ $(\Gamma’, T’)$ Fatou .
3 $)$ $F(\Gamma’)$ $\Gamma$
$F(\Gamma)=\{x\in T|$ $x’\in F(\Gamma’)$ $\gamma\in\Gamma$ $x=\gamma x’\}$
$(\Gamma, T)$ Fatou . , $J(\Gamma)=T\backslash F(\Gamma)$ $(\Gamma, T)$
Julia . $J(\Gamma)$ $J(\Gamma’)$ $\Gamma$ .
4$)$ $F(\Gamma),$ $J(\Gamma)$ $\Gamma$ ,
$F(\mathcal{F})=\{x\in M|x\in U_{\lambda}$ $p_{\lambda}(x)\in F(\Gamma)\}$ ,
$J(\mathcal{F})=\{x\in M|x\in U_{\lambda}$ $p_{\lambda}(x)\in J(\Gamma)\}$
, $\mathcal{F}$ Fatou , Julia . $F(\mathcal{F}),$ $J(\mathcal{F})$
Fatou components, Julia components .
, $J(\mathcal{F})=M\backslash F(\mathcal{F})$ .
1.11. , Fatou-Julia $\mathbb{C}$
. Fatou com-
ponents, Julia components [12] , Julia compo-
nents . Fatou components Fatou
.
1.10 ,
. , $U$ Fatou ,








1.12. 1) $F(\Gamma)$ $()$ .
2 $)$ $F(\mathcal{F})$ $(\Gamma, T)$ .
$(\Gamma, T)$ , $\Gamma_{U}$
. ,
$\Gamma’$ . $(\Gamma, T)$ $(\Delta, S)$
,
$\Psi=$ { $\psi_{\alpha}|\psi_{\alpha}$ $T$ $S$ }
,
$\Delta=\{\psi_{\alpha}0\gamma 0\psi_{\beta}^{-1}|\gamma\in\Gamma,$ $\psi_{\alpha},$ $\psi_{\beta}\in\Psi\}$




Ghys, Gomez-Mont, Saludes Fatou-Julia
.
1.13. $F_{GGS}(\mathcal{F})\subset F(\mathcal{F})$ . ,
.
. $x\in T’\cap F_{GGS}(\mathcal{F})$ , $X\in C_{\mathcal{F}}(\nu^{1_{1}0})$ $X(x)\neq 0$
. $X$ , $T$ $\Gamma-$
. $X$ . $X$
[12] , 1 $\phi:D\cross T’arrow T$
9
. $D$ $\mathbb{C}$ , $D$
, $U=\phi(D, x)$ $U\subset T’$ .
$X$ $\Gamma$- . $y\in U$ , $\gamma\in\Gamma’$
$y$ . $z\in U$ $z=\phi(t, x),$ $t\in D$ ,
. $\phi(t, x)$ $\phi_{t}(x)$ , $y=\phi_{s}(x),$ $s\in D$ ,
$\gamma(y)=\gamma(\psi_{s}(x))=\gamma(\psi_{s}(\psi_{-t}(z)))$ . $X$ $\Gamma$-
, $\gamma(z)=\psi_{t}(\psi_{-s}(\gamma(\psi_{s}(\psi_{-t}(z)))))$ well-defined ,
. $U$ $x$ Fatou
$F_{GGS}(\mathcal{F})\subset F(\mathcal{F})$ .
$F(\mathcal{F})$ FGGS $(\mathcal{F})$ .
, .
1.14. $F(\mathcal{F})$ .
. $F(\Gamma’)\subset T’$ $\Gamma’$- .
. .
$T’\subset \mathbb{C}$ , $T’$ ,
$\Vert\cdot\Vert$ . $v_{x}\in T_{x}T’$ , $\Vert v_{x}\Vert_{x}^{rh}$
$\Vert v_{x}\Vert_{x}^{\prime h}=\sup_{\gamma\in\Gamma}\Vert\gamma_{x}’v_{x}\Vert_{\gamma x}$
. $\gamma$ $x$ $\Gamma’$
. , $\gamma’$ $\gamma$ . $\Vert\cdot\Vert^{1\{)}$
, $\Gamma$’- . $\Vert\cdot\Vert^{m}$
, - .
, .
$\gamma\in\Gamma’$ $\gamma x$ , $\Vert v_{x}\Vert_{x}^{\prime h}-\Vert\gamma_{x}’v_{X}\Vert_{\gamma x}<\epsilon$
. , $\epsilon$ . $U$ $\gamma$ . $y\in U$ ,
$v_{y}\in T_{y}T’$ , $v_{y}$ $v_{x}$ , $\Vert\gamma_{x}’v_{x}\Vert_{\gamma x}-\Vert\gamma_{y}’v_{y}\Vert_{\gamma y}<\epsilon$
10
$\Vert v_{x}\Vert_{x}^{rh}-\Vert\gamma_{y}’v_{y}\Vert_{\gamma y}<2\epsilon$ . $\Vert v_{x}\Vert_{x}^{\phi}$ $\Vert v_{y}\Vert_{y}^{rh}<2\epsilon$
. , $\gamma$ $\Vert v_{y}\Vert_{y}^{rh}$
. ,
$x$ $y_{n}$ $\Vert\cdot\Vert_{y_{n}}^{rh}$ . $\gamma_{n}$
$\Vert\cdot\Vert_{y_{n}}^{!h}$ $\Gamma’$ , $\gamma_{n}$
$x$ , $\gamma_{n}$ $\Vert\cdot\Vert_{x}^{\phi}$
. $x\in F(\Gamma’)$ , $U$ Fatou , $\gamma_{n}$ $U$
,
. , $\gamma_{n}$ $\Gamma$
, $\gamma_{n}x\in T’$ , $\gamma_{n}$ $\Vert\cdot\Vert_{x}^{rh}$
. ,
$\gamma_{n}x\in T’$ ,
. , , $T’$
$0$ . $\gamma$ $x$
$|\gamma_{x}’|=1$ , $\Vert\cdot\Vert^{rh}$ , $\gamma$
$\Vert\cdot\Vert_{x}^{rh}$
$\gamma x$ ( $x$ ) $T’$
. Fatou $U$
, $\gamma_{n}$ $\gamma_{n}(U)\subset T’$
, . Koebe
, $\Vert\cdot\Vert^{t\dagger)}$ Lipschitz
. , Lipschitz $f$ $\Vert\cdot\Vert^{\Uparrow}=f^{2}\Vert\cdot\Vert$
( $\Vert\cdot\Vert$
). $\Vert\cdot\Vert^{rh}$ $\Gamma$’- $f\circ$ $\gamma=|\gamma$’ . $\gamma$
, , $\gamma$ l-jet
. , H. Cartan
[9] , $\Gamma’$
11
$\overline{\Gamma}$ ( $\Gamma$ [14] .) , $\overline{\Gamma}$ $x\in F(\Gamma’)$
$U$ $T’$
Lie . , Ghys,





$\Gamma$- . 1.14 . $M,$ $\mathcal{F}$
.
1.15. $F$ $M$ , $\mathcal{F}$
. $F$ , ,
, $F\subset F(\mathcal{F})$ .
, ,
.
, FGGS $(\mathcal{F})$ $F(\mathcal{F})$ . $F(\Gamma)$
$\Gamma$- , $UF(\Gamma)$
. $\overline{\Gamma}$ $UF(\Gamma)$ , $F(\Gamma)$
$\overline{\Gamma}$- (Molino[18]) . $UF(\Gamma)$
, 1) , 2) $S^{1}-$
, 1) FGGS $(\mathcal{F})$
, 2) . , 1) $\Gamma$-
. 2) $\Gamma$- $X$ , $x\in F(\Gamma)$
$X(x)\neq 0$ , $UF(\Gamma)$
12
, $\overline{\Gamma}$ $g$ $g_{*}X(x)\neq X(x)$




2.1 (Duminy [11], [8]). $M$ , $\mathcal{F}$ $M$ 1
, ( ). $\mathcal{F}$
Godbillon-Vey $GV_{1}(\mathcal{F})$ $\mathcal{F}$ resilient .
$\mathcal{F}$ $L$ resilient , $L$ ,
$L$ $L$
( [8] ). Godbillon-Vey
. $\mathcal{F}$ $q$ (
$q=1$ $q=2$ ). $T\mathcal{F}$ $\mathcal{F}$
$TM$ , $Q_{\mathbb{R}}(\mathcal{F})=TM/T\mathcal{F}$ . $\mathcal{F}$
$Q_{\mathbb{R}}(\mathcal{F})\otimes \mathbb{C}\cong Q(\mathcal{F})\oplus\overline{Q(\mathcal{F})}$ .
22. $\mathcal{F}$ , $\wedge^{q}Q_{\mathbb{R}}(\mathcal{F})^{*}$ .
$\mathcal{F}$ , $\omega$ $\wedge^{q}Q_{\mathbb{R}}(\mathcal{F})^{*}$ . $\omega$
$TMarrow Q_{\mathbb{R}}(\mathcal{F})$ $q$- , Frobenius
$d\omega=2\pi\eta\wedge\omega$ l-$\dagger$r$\nearrow\nearrow$ .
2.3. $\eta\wedge(d\eta)^{q}$ $H^{2q+1}(M;\mathbb{R})$ Godbillon-Vey,
$GV_{q}(\mathcal{F})$ .




, Godbillon-Vey $GV_{2}(\mathcal{F})\in H^{5}(M;\mathbb{R})$ .
, Godbillon-Vey
.




. ( [19], [5] .)






$Q(\mathcal{F})$ ( 12) . $\omega$ $Q(\mathcal{F})^{*}$
, Frobenius $=2\pi\sqrt{-1}\eta\wedge\omega$ $\mathbb{C}$-
1- .
2.4. $\eta\wedge d\eta$ $H^{3}(M;\mathbb{C})$ Bott Bottl $(\mathcal{F})$ .
, $Bott_{1}(\mathcal{F})$ $(-2)$ $\xi_{1}(\mathcal{F})$ Bott .
$\xi_{1}(\mathcal{F})$ $Q(\mathcal{F})$ .
2.5 ([19], [1]). GV2 $(\mathcal{F})=2\xi_{1}(\mathcal{F})c_{1}(\mathcal{F})$ , $c_{1}(\mathcal{F})$ $Q(\mathcal{F})$ 1
Chern .




, GV2 $(\mathcal{F})$ $\xi_{1}(\mathcal{F})$ . ( ,
2( ) Duminy
, $GV_{2}(\mathcal{F})$ . [15], [16], [17]
.)







, $\mathcal{F}$ $M$ 1 ,
$\mathcal{F}$ $M$ $F$ , $F$
. Bott $\xi_{1}(\mathcal{F})$ $M\backslash F$
(residue) $res\xi_{1}(\mathcal{F})$ $H_{c}^{3}(U;\mathbb{R})$ ,
$H_{c}^{3}(U;\mathbb{R})$ $arrow$ $H^{3}(M;\mathbb{R})$ $\xi_{1}(\mathcal{F})$ $\check{}$ $[$2 $]$ .
$U$ $M\backslash F$ . , $U$
. $F=F(\mathcal{F})$ .
2.7. 1) $\xi_{1}(\mathcal{F})$ Julia $J(\mathcal{F})$ $res\xi_{1}(\mathcal{F})$ ,
$H_{c}^{3}(U;\mathbb{R})arrow H^{3}(M;\mathbb{R})$ $\xi_{1}(\mathcal{F})$ .
$J(\mathcal{F})=\emptyset$ $\xi_{1}(\mathcal{F})$ .
2 $)$ GV$2(\mathcal{F})$ $J(\mathcal{F})\neq\emptyset$ .
$J_{GGS}(\mathcal{F})\supset J(\mathcal{F})$ , $I_{GGS}(\mathcal{F})$ .
15
. 1) .
, . $J(\mathcal{F})=\emptyset$ $F(\mathcal{F})=M$
$\mathcal{F}$ $M$ .
$\xi_{1}(\mathcal{F})$ . , 25




2.8. $x\in T$ .
1 $)$ $x\in J(\Gamma)$ .
2 $)$ $x$ $x_{n}$ , $x_{n}$ $\gamma_{n}\in\Gamma$ ,
$|\gamma_{x_{n}}’|$ $narrow\infty$ . ,
$n$ $x_{n}=x$ .
. $\mathbb{C}P^{1}$ , $z\mapsto z+1$
(parabolic) , $S^{1}$ 1.5
. Julia , $T$
$x$ , $\gamma\in\Gamma$ $|\gamma_{x}’|=1$ . 2)
$\{x_{n}\},$ $\{\gamma_{n}\}$ . $x_{n}\not\in J(\mathcal{F})$
.
Duminy .










(conformal measure) [3]. , Julia
, Julia Klein ,
. .
3.
3.1. $(z, w)$ $\mathbb{C}^{2}$ , $X$
$X= \lambda z\frac{\partial}{\partial z}+\mu w\frac{\partial}{\partial w}$
$\mathbb{C}^{2}$ . , $\lambda,$ $\mu$ $0$ .
. $X$ $0$ , $X$ $\mathbb{C}^{2}\backslash \{0\}$
( ,
). $X$ $\mathbb{C}^{2}$ 2 $f:\mathbb{C}^{2}arrow \mathbb{C}^{2},$ $f(z, w)=(2z, 2w)$ ,
, { $f\rangle$ $f$ $M=\mathbb{C}^{2}/\langle f$ } $\cong$
$S^{1}\cross S^{3}$ . $\mathcal{F}_{\lambda_{i}\mu}$ . $\mathcal{F}_{\lambda_{2}\mu}$
, . $X$
, $(z_{0}, w_{0})\in \mathbb{C}^{2}$






, . , ,
$X$ . , $\mathbb{C}^{2}$
$z$- , $w$- $\mathbb{C}^{2}$ $X$ $\mathbb{C}$
, $X$ $\mathbb{C}^{2}$ ( $0$ )
, $z$- , $w$- . $\mathcal{F}_{\lambda_{2}\mu}$
$F(\mathcal{F}_{\lambda_{r}\mu})=$ M $\backslash$ { }, $J(\mathcal{F}_{\lambda_{r}\mu})=$ { }
, . $J_{GGS}(\mathcal{F}_{\lambda,\mu})=J(\mathcal{F}_{\lambda,\mu})$
.
3.2 (Ghys, Gomez-Mont and Saludes [12]). PSL $(2;\mathbb{R})^{n},$ $n\geq$ $2$ ,
$\Gamma$ , 1 $\Gamma_{1}$
, $\Gamma_{1}$ PSL $($ 2; $\mathbb{R})$
. $\mathbb{H}$ , $\{p\}\cross \mathbb{H}^{n-1},$ $p\in \mathbb{H}$ ,
$\mathbb{H}^{n}$ , $\Gamma$
$\mathbb{H}^{n}/\Gamma$ . $\mathcal{F}$ . $\mathcal{F}$ $\Gamma_{1}$
$\mathbb{H}$ , $\Gamma_{1}$ PSL $($ 2; $\mathbb{R})$
. $\mathcal{F}$ . ,
$\mathbb{H}$ , ( ,
).
$J(\mathcal{F})=\emptyset$ . , JGGS $(\mathcal{F})=M$
, . .
, $\mathbb{H}$
$\Gamma_{1}$- . , $\Gamma_{1}$ PSL $($ 2; $\mathbb{R})$
.
33. 3.1 $\lambda_{1}/\lambda_{2}\not\in \mathbb{R}$ . $X$ $\mathbb{C}P^{2}$ ,









3.4. $\Gamma\subset$ PSL$($ 2; $\mathbb{C})$ Klein . $(\Gamma, \mathbb{C}P^{1})$
, $J(\Gamma)$ $\Gamma$ .
, $(\Gamma, \mathbb{C}P^{1})$ , $J(\mathcal{F})$ $\Gamma$
. , JGGS $(\mathcal{F})$ $\Gamma$ , $\Gamma$
.
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